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Mikroskobik hata
Salâh Birsel ise “ Halley Kim i Kurtarır”  
adlı kitabını yazarken, gökyüzüne fazla 
bakmış olsa gerek, “ Yaşlılık Günlüğü” nde 
şu yanılgıya düşer: “ Gelin görün ki, sağlı­
ğında oltaya tutulmuş bir orkinos gibi be­
ni boyuna denizin dibine çekiyor. Bense 
sağlığımın neden bu oyunlara başvurduğu­
nu çıkaramıyorum. Çünkü aklım, bedeni­
min karayel alıp sattığı dakikalarda bile 
engerini bozmuyor. Bir denizaltı gibi te- 
eskopunu denizin üstüne çıkarıp olup bi- 
enlere fıngini soldurmadan bakıyor.”
Periskopu teleskopla karıştıran Salâh 
Jirsel’ in bu mikroskobik hatası okurun 
kendisine olan saygın bakışını asla değiş­
tirmez. Tıpkı Melih Cevdet Anday’ın ve 
Attila îlhan’m yanılgılarının şiir baremin­
deki yerlerini milim oynatamayacağı gibi...
Gelgeld im  çuvaldıza: New  York lima­
nında bulunan Bedloe’s adasında yükse-
*TT>. L
len Özgürlük Am tı’mn görene neler çağ­
rıştırdığını öğrenmek için “Amerika” adlı 
kitaptan bir bölüm okuyalım: “ Kari Ross- 
mann, yavaşlamış gemiyle New  York lima­
nına girerken, çok önceden fark ettiği Ö z­
gürlük Tannçası’nı bu kez ansızın güçle­
nen güneş ışığı atında gördü. Tanrıça’nın 
kılıç tutan kolu, adeta hemen o anda yuka­
rılara doğru uzanıyor, vücudunun çevre­
sinde özgür rüzgarlar esiyordu.”
Bu da, ünlü yazar Kafka’nın yanılgısı!.. 
Özgürlük An ıtı’ndaki kadın elinde kılıç 
değil, meşale tutmaktadır. Kafka’yı da 
hoşgörmek gerekir. Ne de olsa ilk sayfa­
sında yanılgıya düştüğü söz konusu kitabı 
Amerika’yı görmeden yazmıştır!..
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